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Paralēli  šīm  izmaiņām  mainījās  arī  ekonomiskā  un  ārpolitiskā  situācija  valstī,  jo  2004.  gada 
maijā Latvija  iestājās Eiropas Savienībā un tika veikta normatīvo aktu harmonizēšana saskaņā ar 
ES nostādnēm. Kopš 2004. gada būtiskas izmaiņas RSEZ darbību regulējošajos normatīvajos aktos 
ir  veiktas  vairākkārt,  un  kopumā  tās  konkurētspēja  un pievilcība  investīcijām  ir  samazinājusies. 
Neskatoties uz to, tieši pēdējie pieci gadi ir sekmīgākie kopš RSEZ izveides.
RSEZ attīstībā var šķirt 2 posmus: 1) 1997.–2010. gads; 2) kopš 2010. gada līdz šim. Kopumā RSEZ 









piesaistei  ļoti  nozīmīgs  faktors  ir  sakārtota  un  kvalitatīva  uzņēmējdarbības  infrastruktūra.  Tieši 
tāpēc nozīmīgas ir pašvaldību ieceres saistībā ar Struktūrfondu finansētu projektu ieviešanu RSEZ 
teritorijā infrastruktūras sakārtošanai, kā arī proaktīva RSEZ darbība investīciju piesaistei.
